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CON EXPRfSl i DE LOS AÑOS P H i OESEMPEÑADO EL CARGO 
<^u¿$ 3 e cfanie.ya, 1852, 1853 ^  1854. 
>•> S^aticioco Pavita 3 e S o l a tfr Qu&t'Z'C'to, 
1858, 1871 y 1872. 
» c f a z m a k í f a v i l a - ij/ cfa&ztoíoíi, 1875-76, 
1876-77, 1877-78, 1878-79, 1881-82, 
1882-83 1^  1883-84. 
» ^ 3 0 4 . ^ 3 0 ^ a - C o m c a - ^ 1879-80, 
1880-81, 1887-88 1^  1888-89. 
» S e í > a c > t i á H So i iv^oh -tj/ G^o^^e^, 1884-85. 
» S ' ^ a H S '^a t ta ij. a^e&ízyuia, 1885-86, 
1886-87, 1889-90 y 1890-91. 
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QUE HAN PERTENECIDO A LA JUNTA DE GOBIERNO 
Aponte y Gallardo, D. Bernardo. 
Borrego y Bracho, D. Aniceto. 
Briales Utrera, D. Sebastián, 
Caffarena y Lombardo, don Ángel. 
Casado y Alcalá del Olmo, D. Juan Pedro. 
Dávila y Bertololi, D. Bernabé. 
Díaz Bresca, D. Wenceslao. 
Denis y Corrales, D. Miguel. 
Estévez y Fernández, D. José M.a 
Fernández del Castillo, D. Antonio. 
Freüller y Alcalá Galiano, D. José. 
Galwey Mongrand, D. Francisco. 
García Fernández, D. Joaquín. 
Gómez Rivas, D. Vicente. 
Gómez Díaz, D. Antonio. 
Gutiérrez Bueno, D. Juan. 
Herráiz, D. Casimiro. 
Laverón Vasconi, D. Alberto. 
Linares y Trigueros, D. Ramón. 
López Bueno, D. José. 
López Palacios, D. Enrique. 
Llovet y Ramírez, D. Enrique. 
m 
• 
Martino y Díaz Martín, D. Luís. 
Medina y Millán, D. Joaquín. 
Mérida y Díaz, D. Miguel de 
Narváez y Martínez, D. Joaquín. 
Navarro, D. Eduardo J. 
Olmo y Díaz, D. José del 
Pablo Blanco, D. Francisco de 
Palanca y Asensi, D. Eduardo. 
Pascual Delgado, D. Antonio. 
Peralta y Apezteguía, D. Juan. 
Pérez y Torres, D. Esteban. 
Piñón y Silva, D. José. 
Ramos y Marín, D. Enrique. 
Rando y Barzo, D. Félix. 
Ripoll de Castro, D. Alberto. 
Risueño y Pradas, D. Adrián. 
Rivera Valentín, D. Rafael. 
Rodríguez de Berlanga, D. Manuel. 
Rodríguez Muñoz, Don Juan. 
Ruíz Blaser, D. Federico. 
Ruíz de la Herrán, D. Joaquín. 
Santamaría y Cano, D. Manuel. 
Sanz y Susbielas, D. Joaquín. 
Serrano y Delgado, D. José. 
Sola y Guerrero, D. Francisco P.a de 
Sola y Portocarrero, D. Francisco P.a de 
Souvirón y Torres, D. Sebastián. 
Torres Sanz, D. Arturo. . _ 
Vázquez Caparros, D. Manuel. 
Wittemberg, D. Jorge. 
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Señores Alioplos pe ejercen la Profesión i 
w 
Alcázar y Alvarez, D. Joaquín de 
Calle de Madre de Dios núm. 35. 
Alcalá del Olmo y Ramos, D. Joaquín. 
Calle del Marqués de Larios núm. 10. 
Aldana Franchoni, D. Francisco. 
Calle de San Juan de Letrán núm. 2. 
Álvarez Net, D. Manuel. 
Calle de Especerías núm. 22. 
Alvarez Gómez, D. Agustín. 
Calle de Strachan núm. 1. 
Andárias Carrasco, D. José. 
Calle de la Bolsa, núm. 8. 
Armasa y Ochandorena, D. Pedro Antonio. 
Calle del Duque de la Victoria núm. 5. 
Ávila Aparicio, D. José. 
Calle del Marqués de Guadiaro núm. 1. 
Baca y Alcázar, D. Manuel. 
Calle de Alamos núm. 41. 
Bergamín García, D. Francisco. 
Calle del Marqués de Larios núm. 8. 
Blasco y Barroso, D. Juan N . 
Calle de la Palma núm. 33. 
Briales Utrera, D. Sebastián. 
Calle del Capitán núm. 4. 
Caffarena Lombardo, D. Angel. 
Calle del Marqués de Larios núm. 6. 
Caffarena Lombardo, D. José. 
Calle del Marqués de Larios núm. 6. 
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Calafat Jiménez, D. Enrique. 
Calle de Santo Domingo núm. 44. 
Cantero Enríquez, D. Pedro. 
Calle del Angel núm. 3. 
Díaz y Bresca, D. Wenceslao. 
Plaza de los Moros núm. 22. 
Díaz y Escovar, D. Joaquín. 
Calle de Pescadería núm. 26. 
Díaz y Escovar, D. Narciso. 
Calle de San Juan de Letrán núm. 2. 
Díaz Martín y Tornería, D. José. 
Calle de Tornjos núm. 100. 
Escovar Zaragoza, D. Antonio. 
Calle de Mosquera núm. 11. 
Espinosa Bustos, D. Miguel. 
Calle del Marqués de Larios núm. 6. 
Fernández Gutiérrez, D. xA.ntonio. 
Calle del Duque de la Victoria núm. 2. 
Fernández Gutiérrez, D. Francisco. 
Calle de Torrijos núm. 71. 
Fernández de Segura, D. José. 
Plaza de la Constitución núm. 2. 
Fuentes Palacios, D. Joaquín. 
Calle de Panaderos núm. 1. 
Freüller y Sánchez de Quirós, D. Federico. 
Alameda núm. 36. 
Galwey Mongrand, D. Francisco. 
Calle de Xosquera núm. 9. 
García Guerrero, D. José. 
Calle de Santos núms. 3, 5 y 7. 
García Fernández, D. Rafael Andrés. 
Paseo de la Alameda núm. 19. 
Gómez Díaz, D. Antonio. 
Calle de Granada núm. 96. 
— 9 — 
Gómez Cestino, D. Enrique. 
Calle de Torrijos núm. 35. 
Gómez Chaix, D. Pedro. 
Calle de Alcazabilla núm. 26. 
Gracián y Torres, D. Luís. 
Calle de Montaño núm. 22. 
Guzmán y Muñoz, D. Antonio. 
Calle del Cister núm. 11. 
Guille y Plandolit, D. Nonito. 
Calle dé Strachan núm. 1. 
Limendoux y Sancho, D. Juan. 
Calle de Pozos Dulces núm. 44. 
Lomas y Jiménez, D. Eduardo. 
Calle de Santa María núm. 21. 
López Palacios, D. Enrique. 
Calle de Sagasta núm. 16. 
López de Uralde y Martínez, D. Félix. 
Calle del Marqués de Larios núm. 3. 
« 
Maldonado y Carrión, D. Francisco. 
Plaza de Riego núm. 5. 
Mapelli y González Valcárcel, D. Luís. 
Calle de Beatas núm. 27. 
Mayoral y Oliver, D. Leopoldo. 
Calle de los Mártires núm. 21. 
Martino y Díaz Martín, D. Luís. 
Calle del Duque de la Victoria núm. 11. 
Martos y Muñoz, D. Rafael. 
Calle de Torrijos núm. 98. 
Martos Pérez, D. Antonio. 
Calle del Angel núm. 6. 
Macorra y Rodríguez, D. Francisco de la 
Calle de Torrijos núm. 125. 
Medina y Millán, D. Joaquín. 
Calle de Méndez Núñez núm. 3. 
10 
Mercado y Aguirre, D. José. 
. Calle de los Granados núm. 1. 
Mérida y Diaz, D. Miguel de 
Calle de Sagasta núm. 3. 
Miró y Sisto, D. José. 
Calle del Capitán núm. 6. 
Morales Hidalgo, D. Miguel. 
Plaza de Riego núm. 34. 
Morales y Morales, D. José Luís. 
Calle del Peligro núm. 11. 
Moscoso y Velasco, 13. Caliste. 
Calle de Palma núms. 33 y 35. 
Muñoz y Muñoz, D. José. 
Calle del Duque de la Victoria núm, 9. 
Murciano Moreno, D. José. 
Calle de Beatas núm. 37. 
Navarro y Trujillo, D. Antonio. 
Calle de Torrijos núm. 52. 
Navas y Fernández, D. José. 
Oficinas del Ferro-Carril. 
Nogués y Rueda, D. Antonio. 
Calle de Madre de Dios núm. 18. 
Oliva y Palomino, D. Francisco de P. 
Hotel de Roma. 
Ordóñez Guzmán, D. Antonio. 
Calle de la Peña núm. 23. 
Ortega Muñoz, D. Benito. 
Calle del Muro de San Julián núm. 34. 
Ortega y Muñoz de Toro, D. José. 
Cortina del Muelle núm. 95. 
Ostornol y de Fernández, D. Amador. 
Calle de Torrijos núm. 147. 
Peralta y Apezteguía, D. Juan. 
Paseo de la Alameda núm. 38. 
Prieto y Mera, D. Francisco. 
Calle de Luís de Velázquez núm. 5. 
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Ramos Marín, D. Enrique. 
Calle de Madre de Dios núm. 40. 
Rando y Barzo, D. Félix. 
Calle del Marqués de Larios núm. 7. 
Risueño y Pradas, D. Adrián. 
Calle de Casapalma núm. 3. 
Risueño de la Hera, D. José. 
Calle de Casapalma núm. 3. 
Rivera Valentín, D. Rafael. 
Calle de Convalecientes núm. 3. 
Rodríguez Muñoz, D. Juan. 
Calle de Santa Lucía núm. 3. 
Romero Vázquez, D. Antonio. 
Calle de Niño de Guevara núm. 1. 
Rosado y González, D. José. 
Plaza de Arrióla núm. 20. 
Salas Amat, D. Leopoldo. 
Calle de Santo Domingo núm. 34. 
Sánchez Aguilar, D. Lucas. 
Calle de Beatas núm. 37. 
Santamaría y Torre, D. Manuel. 
Calle de Torrijos núm. 29. 
Sepúlveda y Bugella, D. José M.a de 
Calle de la Bolsa núm. 10. 
Souvirón y Torres, D. Sebastián. 
Calle de Sagasta núm. 11. 
Tejón y Marín, D. Miguel. 
Calle de Comedias núm. 31. 
Torres Sanz, D. Arturo. 
Calle del Marchante núm. 1. 
Torres-de-Navarra y Jiménez, D. Francisco. 
Calle de San Lorenzo núm. 1. 
Vázquez Caparros, D. Manuel. 
Calle del Cañón núms. 6 y 8. 
[ 1 : : : : ^ 
Señores Atados de Beneflcencia 
Galwey Mongrand, D. Francisco. 
Calle de Nosquera aiúm. 9. 
Mérida y Díaz, M. Miguel. 
Calle de Sagasta núm. 3. 
Maldonado y Carrión, D. Francisco. 
Plaza de Riego núm. 5. 
Piñón y Silva, D. José. 
Calle de Guerrero núm. 3. 
Prieto y Mera, D. Francisco. 
Calle de Luis de Velázquez núm. 5. 
Sola y Guerrero, D. Francisco de P.a 
Calle de San ^uan de los Reyes núm. 11. 
Señores AlMados de Pobres 
Don Enrique Gómez Cestino. 
Calle de Torrijos núm. 35. 
» Francisco Aldana Franchoni. 
Calle de San Juan de Letrán núm. 2. 
» Manuel Alvarez Net. 
Calle de Especerías núm. 22. 
» Amador Ostornol y de Fernández. 
• Calle de Torrijos núm. 147. 
» Joaquín de Alcázar y Alvarez. 
Calle de Madre de Dios núm. 35. 
» José Díaz Martín y Tornería. 
Calle de Torrijos núm. 100. 
» Pedro Cantero Enríquez. 
Calle del Angel núm. 3. 
» Agustín Álvarez y Gómez. 
Calle de Strachan núm. 1. 
» José Ortega y Muñoz de Toro. 
Cortina del Muelle núm. 95. 
» Antonio Navarro Trujillo. 
Calle de Torrijos núm. 52. 
» Manuel Santamaría Torres. 
Calle de Torrijos núm. 29. 
» José Fernández de Segura. 
Plaza de la Constitución núm. 2. 
14 
Señores Sustitutos 
Don Valentín Viñas Pérez. 
Calle del Aventurero núms. 8 y 10. 
» Wenceslao Díaz Bresca. 
Plaza de los Moros íiúm. 22. 
» Joaquín Fuentes Palacios. 
Calle de Panaderos núm. 1. 
» Benito Ortega y Muñoz. 
Calle del Muro de San Julián núm. 34. 
» Francisco Fernández Gutiérrez. 
Cortina del Muelle núm. 95. 
» Narciso Díaz de Escovar. 
Calle de San Juan de Letrán núm. 2. 
» Luís Martino y Díaz Martín. 
Calle de Montaño núm. 4. 
» Nicolás Cabezas Aguado. 
Cortina del Muelle núm. 95. 
» Joaquín Díaz de Escovar. 
Calle de Pescadería núm. 26. 
» José Murciano Moreno. 
Calle de Juan José Relosillas núm. 57. 
Señores Abogados Presentes 
Núm. de A.no de 
antigüedad incorporación 
24 Agreda y Bartha, D. Antonio 1865 
Calle de Madre de Dios núm. 30. 
154 Aguirre y Lerdo de Tejada, D. Francisco 1892 
Calle de Torrijos núm. 104. 
29 Alarcón Manescau, D. Cristóbal. . . . 1870 
Plaza de Arrióla núm. 6. 
32 Alcalá del Olmo y Ramos, D. Joaquín . 1871 
Calle del Marqués de Larios núm. 10. 
93 Alcázar y Álvarez, D. Joaquín de . . . 1883 
Calle de Madre de Dios núm. 35. 
132 Aldana Franchón!, D. Francisco. . . . 1889 
Calle de San Juan de Letrán núm. 2. 
131 Álvarez Net, D. Manuel 1889 
Calle de Especerías núm. 22. 
150 Alvarez Gómez, D. Agustín 1892 
Calle de Strachan núm. 1. 
98 Andárias Carrasco, D. José. 1885 
Callo de la Bolsa núm. 8. 
136 ArmasayOchandorena, D.Pedro Antonio 1889 
Calle del Duque de la Victoria núm. 5. 
120 Ávila Aparicio, D. José 1887 
Calle del Marqués de Guadiaro núm. 1. 
127 Baca Alcázar, D. Manuel 1889 
Calle de Alamos núm. 41. 
57 Bergamín García, D. Francisco . . . . 1876 
Calle del Marqués de Larios núm. 8. 
157 Bolea y Sintas, D. Miguel 1892 
Boquete del Muelle núm. 17. 
- 16 -
Núm. de • Año de 
antigüedad incorporación 
27 Blasco y Barroso, D. Juan N 1869 
Calle de la Palma núm. 37. 
76 Briales y Utrera, 13. Sebastián . . . . 1881 
Calle del Capitán núm. 4. 
115 Cabezas y Aguado, D. Nicolás . . . . 1886 
Cortina del Muelle núm. 95. 
89 Cadenas Garín, D. José 1883 
Calle de la Merced núm. 2. 
69 Caffarena y Lombardo, D. Ángel . . , 1878 
Calle del Marqués de Larios núm. 6. 
151 Caffarena y Lombardo, D. José . . . . 1892 
Calle del Marqués de Larios núm. 6. 
123 Calafat y Jiménez, D. Enrique . . . . 1888 
Calle de Santo Domingo núm. 44. 
21 Cano de la Casa, D. Miguel . . . . . 1863 
Callo de Nicasio Calle núm. 1. 
156 Cano del Valle, D. Adolfo 1892 
Calle de Nicasio Calle núm. 1. 
113 Cantero Enríquez, D. Pedro 1886 
Calle del Angel núm. 3. 
12 Castell y Sáenz, D. Simón 1860 
Calle del Marqués núm. 26. 
67 Cebrián de la Tovilla, D. Esteban . . . 1878 
Calle de Granada núm. 48. 
13 Dávila y Bertololi, D. Bernabé . . . . 1861 
Calle de Sagasta núm. 8. 
26 Denis y Corrales, D. Miguel 1866 
Calle de Beatas núm. 12. 
105 Díaz y Bresca, D. Wenceslao 1886 
Plaza de los Moros núm. 22. 
109 Díaz y Escovar, D. Joaquín 1886 
Calle de Pescadería núm. 26. 
83 Díaz y Escovar, D. Narciso 1882 
Calle de San Juan de Letrán núm. 2. 
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Núm. de Año de 
antigüedad incorporación 
59 Díaz Manzuco, D. Antonio. 1876 
Calle de la Victoria núm. 61. 
96 Díaz Manzuco, D. José . 1884 
Calle de la Victoria núm. 61. 
15 Díaz Martín y Tornería, D. José. , . . 1862 
Calle de Torrijas núm. 100. 
78 Escobar Zaragoza, D. Antonio , . , . 1881 
Calle de Nosquera núm. 11. 
125 Espinosa y Bustos, D. Miguel. . . . . 1888 
Calle del Marques de Larios núm. 6. 
37 Estévez y Fernández, D.José M.a . . . 1872 
Calle del Cister núm. 3. 
25 Fernández de Segura, D. José . . . . 1866 
Plaza de la Constitución núm. 2. 
110 Fernández Gutiérrez, D. Antonio . . . 1886 
Calle del Duque de la Victoria núm. 2. 
3.17 Fernández Gutiérrez, D. Francisco. , . 1887 
Calle de Torrijos núm. 71. 
129 Fernández Gutiérrez, D. Marcos. . . . 1889 
Calle del Cister núm. 24. 
1 Freüller y Alcalá Galiano, D. José . . . 1839 
Paseo de la Alameda núm. 36. 
142 Freüller y Sánchez de Ouirós, D. Federico 1891 
Paseo de la Alameda núm. 36. 
135 Fuentes Palacio, D. Joaquín 1889 
Calle de Panaderos núm. 1. 
28 Galwey y Mongrand, D. Francisco. . . 1869 
Calle de Nosquera núm. 9. 
45 García Fernández, D. Francisco Eloy . 1874 
Calle de Nicasio Calle núm. 1. 
40 García Fernández, D. Rafael Andrés. . 1872 
Paseo de la Alameda núm. 19. 
102 García y Guerrero, D. José. 1885 
Calle de Santos núms. 3. 5 y 7. 
m 
Núm. de Año de 
antigüedad incorporación 
1 
61 Garda Pérez, D. Diego 1877 
Plaza de Riego núm. 28. 
84 García Rodríguez, D.Juan José. . . . 1882 
Calle de Torrijos núm, 93. 
106 García y Reselló, D. Eduardo. . . . . 1886 
Calle del Marqués de Larios núm. 8. 
159 García Barroso, D. Federico 1892 
Calle de Casapalma núm. 1, 3.° 
70 Gil Soldado, D. Antonio. 1879 
Calle del Marqués de Larios núm. 6. 
122 Gómez Cestino, D. Enrique 1887 
Calle de Torrijos núm. 35. 1 
85 Gómez Díaz, D. Antonio 1882 i 
Calle de Granada núm. 96. I 
126 Gómez y Sánchez de Castilla, D. Manuel 1888 ; 
Calle de Beatas núm. 22. 1 
143 Gómez Chaix, D. Pedro . 1891 I 
Calle de Alcazabilla núm. 26. 1 
58 González Carreras, D. Antonio . . . . 1876 \ 
Calle de Comedias núm. 13. I 
65 González García, D. Pedro. 1878 ; 
Calle Nueva núm. 36. i 
• 68 Gorría Zalabardo, D. Rafael 1878 
Cortina del Muelle núms. 89 y 91. 
95 Gracián y Torres, D. Luís 1884 
Calle de Montano núm. 22. 
44 Gutiérrez Bueno, D. Juan 1873 
Calle Fresca núm. 6. 
118 Guzmán y Muñoz, D. Antonio . . . . 1887 
Calle del Cister núm. 11. 
121 Guille Plandolit, D. Nonito 1887 
Calle de Strachan núm. 1. 
4 Herráiz, D. Casimiro 1844 
Calle de Torrijos núm. 21. 
130 Herrera Cosme, D. Enrique 1889 
Calle de Lagunillas núm. 39. 
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Núm. de Año de 
antigüedad incorporación 
66 Herrera Molí, D. Enrique 1878 
Calle de San Juan de Dios núm. 37. 
82 Herrero Sevilla, D. Antonio 1882 
Calle del Correo Viejo núm. 1. 
39 Iváfíez é Iváñez, D. Ramón 1872 
Calle de Gaona núm. 1. 
88 Laverón Vasconi, D. Alberto . . . . . 1883 
Paseo de la Alameda núm. 44. 
148 Latneyer y González, D. José. . ,' . . 1891 
Paseo de la Alameda núm. 1. 
152 Leria y Guerrero, D. Manuel 1892 
Plaza de Arrióla núm. 1. 
48 Limendoux y Sancho, D. Juan . . . . 1874 
Calle de Pozos Dulces núm. 44. 
11 Linares y Triguero, D. Ramón . . . . 1859 
Calle de San Agustín núm. 12. 
52 Liñán y Serrano, D. Laureano . , . . 1875 
Calle de Beatas núm. 27. 
116 Lomas Martín, D. Félix 1887 
Calle de Santa María núm. 21. 
3 López Bueno, D. José 1841 
Plaza de Riego núm. 23. 
56 López Palacios, D. Enrique 1876 
Calle de Sagasta núm. 16. 
47 López de Uralde y Martínez, D. Félix . 1874 
Calle de Moreno Monroy núm. 2. 
112 López Figueredo, D. Ensebio E. . . . 1886 
Calle de San Francisco núms. 11 v 13. 
144 Lomas y Jiménez, D. Eduardo . . . . 1891 
Calle de Santa María núm. 21. 
35 Llovet y Ramírez, D. Enrique. . . . . 1871 
Calle de Dos Aceras núm. 17. 
74 Macorra y Viana-Cárdenas, D. Rafael de la 1880 
Calle de la Bolsa núm. 4. 
m 
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Núm. de Año de 
antigüedad incorporación 
140 Macorra y Rodríguez, D. Francisco de la 1890 
Calle de Torrijos núm. 125. 
77 Maldonado y Carrión, D, Francisco . . 1881 
Plaza de Riego núm. 5. 
53 Mapelli y González Valcárcel, D. Luís . 1875 
Calle de Beatas núm. 27. 
51 Martínez García, D. José. 1875 
Calle de la Viccoria núm. 42. 
111 Martes Muñoz, D. Rafael 1886 
Calle de Torrijos núm. 98. 
133 Martes Pérez, D. Antonio 1889 
Calle del Angel núm. 6. 
23 Martino y Díaz Martín, D. Luís. . . . 1864 
Calle del Duque de la Victoria núm. 11. 
99 Mayoral y Oliver, D. Leopoldo . . . . 1885 
Calle de los Mártires núm. 21. 
36 Medina y Millán, D. Joaquín . . . . . . 1871 
Calle de Méndez Xúñez núm. 3. 
103 Mercado y Aguirre, D. Cristóbal . . . 1885 
Calle de Ollerías núm. 59. 
38 Mercado y Aguirre, D. José 1872 
Calle de los Granados núm. 1. 
75 Mérida y Díaz, D. Miguel de 1881 
Calle de Sagasta núm. 3. 
91 Mérida y Martínez, D. Domingo. . . . 1883 
Calle de Torrijos núm. 115. 
73 Miró y Sisto, D. José 1879 
Calle del Capitán núm. 6. 
63 Molins y Rubio, D. Juan. 1877 
Calle de la Bolsa núm. 15. 
101 Morales Hidalgo, D. Miguel 1885 
Plaza de Riego núm. 34. 
146 Morales y Morales, D. José Luís. . . . 1891 
Calle del Peligro núm. 11. 
153 Moraga y Palanca, D. Antonio . . . . 1892 





100 Moscoso y Velasco, D. Caliste . 
Calle de la Palma núms. 33 y 35. 
62 Muñoz y Muñoz, D. josé . . . 
Calle del Duque de la Victoria núm. 9. 
114 Murciano Moreno, D, José. . . 






17 Navarro y Pérez-Valverde, D. Eduardo]. 1862 
Calle de Calderería núm. 11. 
92 Navarro Trujillo, D. Antonio 1883 
Calle de Torrijos núm. 52. 
86 Navas y Fernández, D. José de . . . . 1883 
Oficinas del Ferro-Carril. 
141 Nogués y Rueda, D. Antonio. . . . . 1890 
Calle de Madre de Dios núm. 18. 
9 Olmo y Díaz, D. José del 1857 
Calle de la Vendeja núm. 9. 
149 Oliva y Palomino, D. Francisco de P. . 1892 
Hotel de Roma. 
72 Ordóñez y Guzmán, D. Antonio, . . . 1879 
Calle de la Peña núm. 23. 
158 Ordóñez Palacios, D. Ramón 1892 
Calle Nueva núm. 17. 
139 Ortega y Muñoz, D. Benito 1890 
Calle del Muro de San Julián núm. 34. 
147 Ortega y Muñoz de Toro, D. José . . . 1891 
Cortina del Muelle núm. 95. 
90 Orozco y García Ruíz, D. José . . . . 1883 
Plaza del Teatro núm. 25. 
138 Ostornol y de Fernández, D. Amador . 1890 
Calle de Torrijos núm. 147. 
16 Palanca Asensi, D. Eduardo . . . . . 1862 
Calle Fresca núm. 2. 
18 Pascual Delgado, D. Antonio. . . . . 1863 




46 Peralta y Apezteguía, D. Juan. . 
Paseo de la Alameda núm. 38. 
97 Pérez Valdivia, D. José M.a . . 
Calle de San Juan núm. 25. 
80 Pérez Hurtado, D. Esteban. . . 
Calle de San Lorenzo núm. 13. 
107 Pérez y García, D. Luís. , . . 
Pasage de Alvarez núm. 43. 
5 Piñón y Silva, D. José 
Calle de Guerrero núm. 3. 
64 Pries Scholtz, D. Adolfo. . . , 
Calle del Marqués de Larios núm. 3. 
119 Prieto y Mera, D. Francisco . 










33 Ramos Marín, D. Enrique 1871 
Calle de Madre de Dios núm. 40. 
71 Ramos Téllez, D. Francisco 1879 
Calle de Torrijos núm. 87. 
155 Ramos y Herrero, D. Manuel de . . . 1892 
Hotel Victoria. 
10 Rando v Barzo, D. Félix 1859 
Calle del Marqués de Larios núm. 7. 
41 Risueño y Pradas, D. Adrián 
Calle de Casapalma núm. 3. 
124 Risueño de la Hera, D. José 
1872 
1888 
Calle de Casapalma núm. 3. 
54 Rivera Valentín, D. Rafael. . . f . . 1875 
Calle de Convalecientes núm. 3. 
20 Rivero y Ruíz, D. Carlos 1863 
Calle de Beatas núm. 16. 
7 Rodríguez de Berlanga, D. Manuel . . 1850 
Calle de Guerrero núms. 2 y 4. 
108 Rodríguez Muñoz, D. Juan. 1886 







94 Romero Aguado, D. Rafael 1884 
Calle Niño de Guevara núm. 2. 
87 Romero Vázquez, D. Antonio, . . . . 1883 
Calle Niño de Guevara núm. 1. 
19 Romero de la Rosa, D. Manuel. . . . 1863 
Calle de Gaona núm. 8. 
104 Rosado y González, D. José 1885 
Plaza de Arrióla núm. 22. 
49 Rosado y Pérez, D. Francisco de P.a. . 1874 
Calle de Huerto del Conde núm. 7. 
55 Rubio y Salinas, D. José. 1875 
Calle de Casapalma núm. 4. 
42 Ruíz Blasser, D. Federico 1873 
Calle del Marqués de Larios núm. 8. 
137 Salas y Amat, D. Leopoldo . . . . " 1890 
Calle de Santo Domingo núm. 30. 
14 Sánchez Aguilar, D. Lucas , 1861 
Calle de Beatas núm. 37. 
30 Sánchez Huelin, D. José. 1870 
Calle de Torrijos núm. 74. 
128 Sánchez Pastor y León, D. Miguel. . . 1889 
Calle de Torrijos núm. 10. 
6 Santamaría y Cano, D. Manuel . . . . 1850 
Calle del Postigo de Arance núm. 11. 
60 Santamaría y Torre, D. Manuel. . . . 187 6 
Calle de Torrijos núm. 29. 
31 Sanz Susbielas, D. Joaquín 1871 
Calle de Strachan núm. 1. 
134 Sepúlveda y Bugella, D. José M.a de . . 1889 
Calle de la Bolsa núm. 10. 
2 Sola y Guerrero, D. Francisco P.a de. . 1840 
Calle de San Juan de los Reyes núm. 11. 
34 Sola y Portocarrero, D. Francisco P.a de 1871 
Calle de Beatas núm. 33. 
— 24 -
Núm. de Año de 
antigüedad incorporación 
22 Souvirón y Torres, D. Sebastián. . . . 1864 
Calle de Sagasta núm. 11. 
8 Souvirón Zapata, D. Eugenio. . . , . 1852 
Calle del Peligro núm. 21. 
81 Tejón y Marín, D. Miguel 1882 
Calle de Comedias núm. 31. 
43 Torres Sanz, D. Arturo 1873 
Calle del Marchante núm. 1. 
145 Torres-de-Navarra y Jiménez, D. Fran.co 1891 
Calle de San Lorenzo núm. 1. 
79 Vázquez Caparrós, D. Manuel 1882 
Calle del Cañón núms. 6 y 8. 
50 Viñas y Pérez, D. Valentín 1874 
Calle del Aventurero núms. 8 y 10. 
[1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::^ 
Señores Aliopdos Ausentes 
Años 
en que fueron 
incorporados 
Abela de Guzmán, D. José M.a de 1871 
Accino Guervós, D. Carlos . . 1875 
x^guilar y Pérez, D. José Antonio. 1887 
Aguilar Tablada, D. Agustín 1884 
Aguilera, D. José 1847 
Alba Pascual, D. Francisco 1802 
Alcalá del Olmo y Ramos, D. Salvador . . . 1871 
Aldana y Carvajal, D. Juan . . 1 8 6 1 
Alfonseti Ravell, D. José M.a 1883 
Alguer Herrera, D. José . 1879 
Amat y Gómez, D. Juan de Dios 1874 
Aponte y Gallardo, D. Bernardo 1861 
Aponte y de Miguel, D. Luís 1890 
Avala v Estevanéz, D. Antonio. 1853 
Barcia y Velasco, D. Rafael M.a 1853 
Béjar Zambrana, D. José Joaquín de . . . . 1 8 6 1 
Benítez Sánchez, D. Andrés 1845 
Blasco y Matres, D. Manuel 1855 
Boada y Janer, D. Antonio 1871 
Borrego y Bracbo, D. Aniceto 1848 
Bravo, D. Miguel Antonio 1839 
Cabrera Aibar, D. Pedro 1841 
Cadevet y Guzmán, D. José 1857 
Campos Garín, D. Antonio 1866 
Campos Torreblanca, D. Antonio 1889 
Carcer Téllez, D. Francisco 1872 
Carvajal y Hué, D. José 1870 
É:::::::::::::::::::::::" 
m m 
Carrillo de Albornoz y Herrera, D. Diego 
Casa y Robles, D. José de la 
Casado y Alcalá del Olmo, D. José Pedro 
Cerezo y Requena, D. Francisco . 
Cubero y Villarreal, D. Manuel, . 
Checa y Ortíz, D. Francisco. . . 
Cuevas y Bores, D. Miguel de las 
Coscollá y Casadevall, D. Vicente, 
Años 









Díaz Triguero, D. José M.a 1855 
España Pérez, D. José Manuel 1879 
Espinosa y Bustos, D. José 1883 
Estévez y Berland, D. José Melchor 1883 
Fernández del Castillo, D. Antonio 1856 
Fernández de Rodas, D. Francisco 1876 
Fernández Cabrera, D. José 1887 
Fojaco de la Rivera, D. José M.a 1860 
Franquelo y Díaz, D. Juan . . . . . . . . 1874 
Fuente Ruíz, D. Francisco de la 1876 
Gamir Colón, D. Enrique 1883 
Gaona y Romero, D, José 1869 
García Fernández, D. Joaquín 1865 
García Briz Mongrand, D. Juan B. . . . . . 1876 
García Cantero, D. Francisco 1877 
García Romero, D. Ramón 1886 
Garín Quintero, D. Juan 1881 
García Reguera, D. Angel 1877 
Giménez Benítez, D. Francisco. . . . . . . 1868 
Gilabert Moreno, D. Ricardo 1887 
Gómez de Molina y Pérez de Vinagre, D. Luís 1876 
Gómez Rivas, D. Vicente 1863 
Gómez de la Tia y Padilla, D, Enrique . . . 1879 
27 
González Aller y Gutiérrez, D. Antonio 
González Martos, D. Cristóbal. . . 
González Moreno, D. Sérvulo Miguel 
González Rodríguez, D. José 
González García, D. Manuel 
Gordón Salamanca, D. J o s é . . . . . 
Guillén Robles, D. Francisco . . . . 
Años 









Hervás, D. Bernardo. 1847 
Herrero Valverde, D. Manuel 1845 
Honrubia Casas, D. Antonio. 1889 
Izquierdo y González, D. Mariano 1871 
Jiménez de la Plata y Ávila, D. Félix . . . . 1887 
Jiménez y Ramírez, D. Manuel 1888 
Jiménez Lara, D. Antonio. . 1890 
Lara y Derqui, D. Antonio de. 
Lara y Cárdenas, D. Manuel de 
Laverón y Aguilar, D. Feliciano 
Lahittete Ricard, D. Eduardo . 
León Sánchez, D. Antonio . . 
López Diegues, D. Rafael. . . 








Maldonado y Marzo, D. José M.a. . . . 
Martín Carrión, D. Augusto . . . . . . 
Martínez Bordenabe, D. Juan 
Martínez de Tejada y Alamos, D. Mariano 
Mitjana y de Gordón, D. Rafael . . . . 
Montaut y Dutriz, D. Diego 
Moral y Ceballos, D. Segismundo del . . 











Muñoz Hernández, D. Julio. 
Años 
en que fueron 
incorporados 
1863 
Narváez y Martínez, D . Joaquín 1860 
Novillo y Fertrell, D . Francisco . . . . . . 1863 
Pablo Blanco, D. Francisco de. , 
Palacio Serrano, D. Francisco , . 
Paseti Rodríguez, D. Juan . . . . 
Pereda, D. Juan Crisóstomo. . . 
Pérez Torres, D. E s t e b a n . . . . 
Pérez Torres, D. Rafael . . . . 
Pérez Villalobos, D. Juan Antonio 









Rada y Delgado, D. Fabio de la 
Ramos Ramos, D. José. . 
Ramos Téllez, D. Gaspar 
Rico y Gil, D. Calixto 
Riva y Gardús, D. Mateo de la 
Ripoll de Castro, D. Alberto 
Robles y González, D. Cipriano .^  . . . . 
Rodríguez, D. José M.a 
Rodríguez Símela, D. Pedro. 
Roldán y González de Figueroa, D. Andrés. 
Rosa y Ruíz de la Herrán, D. Manuel de la 
Ruíz Gómez, D. Juan Eugenio 
Ruíz Gutiérrez, D. Adolfo 















Sánchez Román, D. Felipe 1883 
Sánchez Gómez, D. Adolfo 1876 
Serrano y Delgado, D. José 1861 
Simó, D. Ángel M.a 1846 
Solano, D. Enrique . 1863 
Años 
en que fueron 
incorporados 
Soldado y Gómez de Molina, D. Agustín. . . 1853 
Soria, D. Bernardo 1842 
Souvirón Azofra, D. José 1873 
Velasco y Velasco, D. Emilio 1881 
Valverde Cazorla, D. José. , 1876 
Vignote Wunderlich, D. José 1875 
Vignote Wunderlich, D. Pablo 1875 
Villar Rivas, D. Rafael 1887 
Wittemberg, D. Jorge 1841 
m 
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1. a Todos los individuos do los Colegios, siempre que 
muden de domicilio ó se trasladen de una casa á otra, 
deben ponerlo en conocimiento de las Juntas de Gobier-
no; á los que no lo hicieren, se les recordará por medio 
de los Boletines de provincia, el cumplimiento de esta 
obligación, concediéndoles al efecto quince días y si 
transcurrido no lo hubiesen verificado, se les excluirá en 
igual forma del Colegio á que correspondan y serán 
borrados de sus listas. Real Orden de 24 de Agosto 184J. 
2. a No se concederán por el Sr. Decano, bajas acci-
dentales á los Sres. Abogados de pobres, mientras no 
designen compañeros en ejercicio que acepten el desem-
peño interino de los cargos. 
3. a Los Sres. Abogados solicitarán directamente del 
Sr. Decano, las altas y bajas en el ejercicio de su profesión. 
4. a Los sellos de bastanteo se expenden en el domi-
cilio del Señor Tesorero de este Ilustre Colegio, calle 
Fresca número 6. 
Málaga Julio 1892. 
CONSERJE DEL COLEGIO: 
Calle de Esparteros núm. 14 
AUXILIAR DE SECRETARÍA: 
Plaza de la Constitución (Consulado) 


ü ) I F O T i n e i a i 
Presidente 
Excmo, Sr. D. José M.a Castelló y Carrasco, 
Habita en la Audiencia. 
Fiscal 
Iltmo. Sr. D. Eusebio Martín Ruíz, 
Calle de Sánchez Pastor núm. 9. 
Secretario de la Audiencia 
Sr. D. Francisco de P. Sola y Portocarrero, 
Calle de Beatas núm. 33. 
Oficial de Secretar/a 
D. Manuel Martínez Gras, 
Pasage de Campos núm. 13. 
Presidente 
E L QUE LO ES DE ESTA AUDIENCIA 
Magistrados 
Sr. D. Antonio Martínez Aranda, 
Calle del Cister núm. 14. 
» » Ricardo Muñoz Delgado, 
Hotel París. 
» » José de Rivas y González, 
Calle de San Juan de Dios núm. 12. 
11: 1^1 
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Teniente Fiscal 
Sr. D. Faustino Alonso y Sánchez de Arcilla, 
Calle del Cister núm. 11. 
Secretario 
E L QUE LO ES DE ESTA. AUDIENCIA. 
Oficiales de Sala 
1. ° D. Miguel Ramos y de Mora, 
Calle de la Victoria núm. 27. 
2. ° » Gregorio Maestro y Ruíz, 
Avenida de Pries núm. 3. 
Q) # 
Presidente 
Sr. D. Lorenzo Padilla y Pénela, 
Calle de Sagasta núm. 3. 
Magistrados 
Sr. D. José Peláez y Rodríguez, 
Calle de Sagasta núm. 8. 
» » Manuel Beltrán y de Diego, 
Calle de Torrijos núm. 76. 
Abogados Fiscales 
Sr. D. Manuel Coca y Casanova, 
Calle de Barroso núm. 4. 
» » Julio Bayo y Aurell, 
Calle de Olózaga núm. 2. 
V ice-Secretario 
Sr. D. Esteban A. Pérez Hurtado, 
Calle de San Lorenzo núm. 13. 
[ l : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ^ 
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Oficiales de Sala 
1." D. Ildefonso Serrano Carpió, 
Calle de San Francisco núm. 10. 
2° » Rafael Moreno Marcos, 
Pasage de Cordón núm. 18. 
Presidente 
Sr. D. Rafael Atienza y Ramírez-Tello, 
Hotel de Roma. 
Magistrados 
Sr. D. Domingo Rolo y Angulo, 
Alameda núm. 44. 
» » Alfredo Aguayo y Urrisa, 
Puerta del Mar núm. 24. 
» » Manuel Fernández y Rivera, 
Hotel Victoria. 
Abogado Fiscal 
Sr. D. Antonio Uriarte y Alarcón, 
Calle de Barroso núm. 10. 
Vice-Secretario 
V A C A N T E 
Oficiales de Sala 
1. ° D. Manuel Jiménez Morales, 
Calle del Marqués núm. 12. 
2. ° » Manuel Perdiguero Solero, 
Calle del Cobertizo del Conde núm. 4. 
Magistrados Suplentes 
Sr. D. Antonio Romero Vázquez, 
Calle de Niño de Guevara núm. 1. 
m 36 — 
Sr. D. Juan Peralta y Apezteguía, 
Alameda núm. 38. 
» » Ramón Iváñez é Iváñez, 
Calle de Gaona núm. 1. 
Abogados Fisca/es Sustitutos 
Sr. D. José Andarías Carrasco, 
Calle de la Bolsa núm. 8. 
» » Leopoldo Mayoral y Oliver, 
Calle de los Mártires núm. 21. 
» » Joaquín Alcázar y Álvarez, 
Calle de Madre de Dios núm. 35. 
» » Narciso Díaz de Escovar, 
Calle de S. Juan de Letrán núm. 2. 
» » Eduardo de Lomas y Jiménez, 
Calle de Santa María núm. 21. 
Secretarios Suplentes 
Sr. D. Manuel Altolaguirre y Álvarez, 
Calle de Ascanio núm. 2. 
» » Amador Ostornol y de Fernández, 
• Calle de Torrijos núm. 147. 
» » Manuel Alvarez Net, 
Calle de Especerías núm. 22. 
JSsM asignado á la Sección primera el Juzgado de 
la Alameda de esta Capital y los de Mar bella, Coín, 
Colmenar y Campillos. 
A la segunda los de la Merced y Santo Domingo 
de esta Ciudad y los de Archidona y Torróx. 
A la tercera los de Ronda, Antequera, Vélez-Málaga, 
Alora, Estepona y Gaucín. 
m m 
uzeados de Primera Instancia 
Sr. Juez 
D. Francisco Gallego y Blanco, 
Sr. Secretario 
D. Miguel Gutiérrez Burgos, 
Plaza del Obispo núm. 2. 
Calle de Santa María núm. 8. 
Distrito de la Alameda 
Sala Audiencia, en la planta baja de la Casa Ayuntamiento 
Sr. Juez 
D. César Augusto Conti y Enriquez, 
Plaza de Riego núm. 28. 
Sres. Actuarios 
D. Francisco Eloy García, SECRETARIO DE GOBIERNO, 
Calle de Nicasio Calle núm. 1. 
» Rafael Wittemberg y Solano, 
Calle de los Mártires núm. 17. 
D. Manuel Rando Díaz, 
Calle del Duque de la Victoria núm. 10. 
— 38 — 
D. Antonio González Carreras, 
Calle de Comedias núm. 13. 
» Miguel S. de la Campa y Salguero, 
Calle do Nicasio Calle núm. 1. 
Sr. Médico Forense 
D. Luís Criado y León, 
Calle del Cerrojo núm. 16. 
Distrito de la Merced 
Sala Audiencia, en la planta baja de la Casa Ayuntamiento 
Sr. Juez 
D. Cipriano Cirer Izquierdo, 
Sres. Actuarios 
Calle de Granada núm. 78. 
D. Carlos Rivero Ruíz, SECRETARIO DE GOBIERNO 
Calle de Beatas núm. 16. 
» Diego García Murillo, 
Calle do Beatas núm. 17. 
» Diego M.a Egea Viudés, 
Calle de Granada núm. 88. 
» José Sánchez Millán, 
Plaza de D. Manuel Loring núm. 1. 
» José Ríos Marques, 
Calle do Beatas núm. 13. 
Sr. Médico Forense 
D. Francisco Cazorla Gómez, 
Calle de Coronado núm. 2. 
11- • 
Distrito de Sto. Domingo 
Sala Audiencia, en la planta baja de la Casa Ayuntamiento 
Sr. Juez 
D. Francisco Gallego y Blanco, 
Plaza del Obispo núm. 2. 
Sres. Actuarios 
D. Miguel Gutiérrez Burgos SECRETARIO DE GOBIERNO 
Calle de Santa María núm. 8. 
» Leopoldo López González, 
Carmelo de San Bernardo núm. 23. 
» Antonio Gil Soldado, 
Calle del Marqués de Larios núm. 6. 
» Juan de los Ríos Báez, 
Calle de los Granados núm. 4. 
» Antonio Díaz Díaz, 
Plaza de Uncibay núm. 2, 2.° 
» Luís Pérez García, 
Pasage de Alvarez núm. 43. 
» Enrique Moreno Granados, 
Calle de íCosquera núm. 4. 
Sr. Médico Forense 
D. Juan Rafael Ramírez Pérez, 
Calle de Alamos núm. 42. 
U : 
m n m Munie iM.es 
Sr. Juez 
D. Antonio de Agreda Bartha, 
Calle Madre de Dios núm. 30. 
Sr. Secretario 
D. Manuel Domínguez Alamos, 
Calle de Convalecientes núm. 4. 
Distrito de la Alameda 
Sala Audiencia y Oficina, en la casa núm. 7 de la Calle de ¡Mosquera 
Sr. Juez 
D. José Miró y Sisto, 
Calle del Capitán núm. 6. 
Sr. Juez suplente 
D. Federico Freüller, 
Paseo de la Alameda núm. 36. 
Sr. Fiscal 
D. Francisco Aldana Franchoni, 
Calle de Montaflo núm. 4. 
m 
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Sr. Fiscal suplente 
D. Francisco de la Macorra y Rodríguez, 
Calle Torrijos núm. 125. 
Sr. Secretario 
D. Juan Sánchez Sánchez, 
Calle de Parras núm. 3. 
Sr. Secretario suplente 
D. Manuel Coda Jiménez, 
• Calle de los Granados núm. 13. 
Sr. Médico Forense 
D. Juan Rafael Ramírez Pérez, 
Calle de Alamos núm. 42. 
Distrito de la Merced 
Sala Audiencia y Oficina, en la casa núm. 4 de la Calle de Andrés Pérez 
Calle de la Bolsa núm. 15. 
Sr. Juez 
D. Juan Molins y Rubio, 
Sr. Juez suplente 
D. Nonito Guille y Plandolit, 
Calle de Strachan núm. 1. 
Sr. Fiscal 
D. Enrique Herrera Cosme, 
Calle de Lag-unillas núm. 39. 
— 42 — 
Sr. Fiscal suplente 
D. José Luís Morales y Morales, 
Calle del Peligro núm. 11. 
Sr. Secretario 
D. José Pérez Giménez, 
Calle de Andrés Pérez núm. 4. 
Sr. Secretario suplente 
D. José Lesace Prados, 
Plaza de Uncibay núm. 2. 
Sr. Médico Forense 
D. Manuel García y Alcalá del Olmo, 
Calle de San Francisco núm. 5. 
Distrito de Sto, Domingo 
Sala Audiencia y Oficina, en la casa núm. 4 de la Calle de Convalecientes 
Sr. Juez 
D. Antonio iVgreda Bartha, 
Calle Madre de Dios núm. 30. 
Sr. Juez suplente 
D. Narciso Díaz de Escovar, 
Calle de San Juan de Letrán núm. 2. 
Sr. Fiscal 
D. Pedro Cantero Enríquez, 
Calle del Angel núm. 3. 
m 
Sr. Fiscal suplente 
D. Joaquín Fuentes Palacios, 
Calle de Panaderos núm. 1. 
Sr. Secretario 
D. Manuel Domínguez Álamos, 
Calle de Convalecientes núm. 4. 
Sr. Secretario suplente 
D. Miguel Ponce y Riego, 
Calle del Cister núms. 14 v 16. 
Sr. Médico Forense 
D. Eduardo Consiglieri Alcázar, 





D I Ó C K S I S D K \ I A I . A (; A 
Provisor y Vicario Genera/ 
limo. Sr. D. Gerónimo Alvarez Troya, 
Calle Beatas núm. 34. 
Fiscal General 
D. Eduardo del Río y Martínez, 
Calle Ollerías núm. 31. 
Notario Mayor 
D. Paulino Cálvente Salazar, 
Calle de Dos Aceras núm. 22. 
Archivero General 
D. Rafael de Álamos Collado, 
Calle de Dos Aceras núm. 22. 
Procuradores 
D. José Martín Carretero, 
Calle de Martínez núm. 31. 
» Manuel Terán y Cuarterano, 
Calle del Cristo de la Epidemia núm. 16. 
Abogados 
D. Cristóbal Mercado Aguirre, 
• Calle de Ollerías núm. 35. 
» Luís Martino y Díaz Martín, 
Calle del Duque de la Victoria núm. 11. 
• 
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DELEGACIÓN 
P M [ L A R R E G L O O E ümm O E LA D I Ó C E S I S 
Delegado 
M. I . Sr. D. Gregorio Naranjo y Barea, 
Calle de Beatas núm. 54. 
Secretario 
Sr. D. Eduardo de Muñoz y Martín, 
Calle Ancha Madre de Dios núm. 13. 
t<5 
La Sala Audiencia del Tribunal y sus dependencias, 
están instaladas en la planta baja del Palacio Obispal, 
siendo las horas de despacho de once de la mañana á 
dos de la tarde. 
I1IJ 
ji U LiU i d j i i U J i u L l Q j L 
en Calle de San Fíancisco núms. 11 v 13 
SR. REGISTRADOR 
D. Ensebio Enrique López Figneredo, 
Calle de San Francisco núms. 11 y 13. 
SR. REGISTRADOR SUSTITUTO 
D. Antonio Moraga y Reyes, 
Calle de Torrijos núm. 127. 
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D. Miguel Molina y Terán, 
Plaza de Uncibay núm. 7. 
» Rafael Gómez Palomo, SUBDELEGADO, 
Plaza de San Francisco núm. 5. 
» Joaquín Bugella y Cestino, 
Calle de Andrés Pérez núm. 15. 
» Francisco González Crespo, 
Calle del Duque de la Victoria núm. 8. 
» Miguel Cano de la Casa, DELEGADO, 
Calle de Nicasio Calle núm. 1. 
» Leopoldo Gómez Ramírez, 
Plaza del Carbón núm. 3. 
» Tosé Sturla v García, 
Calle de Andrés Pérez núm. 6. 
» José del Castillo y García, 
Calle del Marqués del Vao núm. 5. 
» Basiliso García de Alcaráz, 
Calle del Ángel núm. 3. 
» Antonio Herrero Sevilla, 
Calle del Correo Viejo núm. 1. 
» Miguel Espinosa y Bustos, 
Calle del Marqués de Larios núm. 6. 
Archivo General de Protocolos, á cargo de D . Joaquín 
Bugella, Calle de Andrés Pérez núm. i¿. 
• 
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17 Alcalá del Olmo y Ramos, D. Federico. 
Calle de Luís de Velázquez núm. 3. 
42 Abadie Lacarret, D. Ángel. 
Calle de Granada núm. 70. 
11 Berdaguer y Abril, D. Adolfo. 
Plaza del Carbón núm. 1. 
12 Bustos Zafra, D. Francisco. 
Calle del Cañuelo de San Bernardo núm. 2. 
27 Berrobianco y Santos, D. Enrique. 
Calle de Alamos núm. 18. 
36 Benítez Gutiérrez, D. Juan. 
Calle de Beatas núm. 14. 
6 Cabello Baena, D. Juan José. 
Calle de Alfonso X I I núm. 5. 
42 Durán Sánchez, D. Manuel. 
Calle de Martínez núm. 20. 
28 Espigares González, D. José Eloy. 
Calle de Santo Domingo núm. 28. 
13 García Fernández, D. Antonio Eloy. 
Calle de Xicasio Calle núm. 1. 
5 García del Pino, D. José. 
Calle de Pozos Dulces núm. 13. 
2 Gutiérrez Morales, D. Nicolás. 
Calle Madre de Dios núm. 29. 
18 García Santaella, D. Manuel. 
Pasage de Campos núm. 1. 
22 Gimena Torres, D. Miguel. 
Calle de la Victoria núm. 17. 
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24 Gutiérrez de la Vega, D. José. 
Calle de la Palma núms. 33 y 35. 
35 Guerrero Montaner, D. Antonio. 
Calle de Pozos Dulces núm. 25. 
38 Grund y Rodríguez, D. Luís. 
Calle de Alamos núm. 17. 
7 Hurtado de Mendoza^ D. Francisco. 
Calle de Torrijos núm. 102. 
19 Hortelano y Sánchez, D. Enrique. 
Calle Muro de Santa Ana núm. 2. 
1 López de Uralde y Cairo, D. Eduardo. 
Calle Madre de Dios núm. 1. 
16 López Ordóñez, D.Juan. 
Calle del Duque de la Victoria núm. 8. 
30 López Espinar, D. Juan. 
Calle del Duque de la Victoria núm. 13. 
37 López de Uralde y Martínez, D. Manuel. 
Calle del Marqués núm. 13. 
10 Mendiola y Urbina, D. Gerónimo. 
Calle do Alamos núm. 21. 
26 Oliva y Ruíz, D. Emilio de 
Calle de Beatas núm. 35. 
34 Panyagua Campeó, D. Manuel. 
Calle del Muelle Viejo núm. 6. 
8 Ramos Sola, D. Eduardo. 
Calle de Méndez Núñez núm. 3. 
14 Rando y Navas, D. Manuel. 
Calle de Alcazabilla núm. 2. 
29 Reyes Barrionuevo, D. Enrique. 
Calle Coronado núm. 2. 
31 Rodríguez Ramírez, D. José. 
Calle de Tomás de Cózar núm. 6, 2.0 
• m 
33 Reyes Galeto, D. Manuel. 
Calle de San Agustín núm. 8. 
39 Rivera Valentín, D. Juan, 
Pasillo de la Cárcel núm. 24. 
3 Sánchez Pastor y Drago, D. Miguel. 
Calle de Torrijos núm. 10. 
4 Sisto Martín, D. Francisco. 
Calle de Alcazabilla núm. 25. 
9 Supervielle y Baratan, D. José. 
Calle del Angel núm. 1. 
20 Sánchez León, D. Agustín. 
Calle de Pedro Molina núm. 5. 
21 Santaolalla Millet, D. Fernando. 
Plaza de Riego núm. 34. 
23 Solier y Romero, D. Antonio M.a 
Plaza de Riego núm. 36. 
41 Sánchez Pastor Rosado, D. Francisco. 
Calle de Torrijos núm. 12. 
32 Samartino Martínez, D. Francisco. 
Calle de Alfonso X I I núm. 2. 
25 Witemberg García, D. Joaquín. 
Calle de Granada núm. 104. 
27 Urbano Carrere, D. Ramón. 
Calle de Casapalma núm. 1. 
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